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Esta investigación ha tenido como lugar de estudio la zona rural de Piruruyoc, Huaraz - Ancash, 
debido a que en dicha ciudad presenta problemas de friaje intenso ocasionando de esta manera 
enfermedades sobre todo en los niños y ancianos, en el presente informe se ha empleado el método 
de análisis de datos, teniendo como tipo de investigación aplicada - experimental - correlacional; 
debido a que el objetivo principal de esta investigación fue diseñar un adobe con poliestireno 
expandido reciclado para una vivienda climatizada en la zona rural de Piruruyoc, Huaraz – Ancash; 
y como objetivos específicos, diagnosticar la elaboración de un adobe en la zona rural de Piruruyoc, 
determinar la dosificación de mezcla del adobe patrón y del adobe con adición de poliestireno 
expandido en una proporción de 0.5%, 1% y 1.5%,  determinar las propiedades térmicas y físicas 
del adobe patrón. 
Las propiedades analizadas en la presente investigación han sido Las propiedades mecánicas del 
adobe: la resistencia a la compresión. Los adobes han sido evaluados mediante protocolos 
debidamente validados, por otro lado, se realizó el ensayo de conducción de calor para determinar 
si el adobe será útil para una vivienda climatizada. 
La población analizada de la presente investigación fueron las unidades de adobe tradicional y los 
adobes con adición de Poliestireno Expandido teniendo una muestra de 60 adobes. Los ensayos 
realizados se hicieron en el laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Cesar Vallejo de 
Nuevo Chimbote. 
Concluyendo que los adobes elaborados con adición de Poliestireno Expandido tienen mejores 
propiedades al ser comparadas con adobes de elaboración tradicional. 
Palabras Clave: Poliestireno Expandido, adobe, viviendas climatizadas, adición, propiedades 
físicas y mecánicas del adobe. 
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ABSTRACT 
The present investigation has had as a study place the city of Huaraz, because in that city it presents 
problems of intense coldness causing in this way diseases especially in children and the elderly, in 
this report the method of analysis of data, having as a type of applied research - experimental - 
correlational; because the main objective of this research was to design an adobe with recycled 
expanded polystyrene for a heated house in the rural area of Piruruyoc, Huaraz - Ancash; On the 
other hand, the specific objectives diagnose the elaboration of an adobe in the rural area of 
Piruruyoc, determine the mixing dosage of the standard adobe and the adobe with the addition of 
expanded polystyrene in a proportion of 0.5%, 1% and 1.5%, determine the thermal and physical 
properties of the adobe Pattern. 
The properties analyzed in the present investigation have been the mechanical properties of the 
adobe: the resistance to compression. The adobes have been evaluated through protocols duly 
validated on the other hand, the heat conduction test was carried out to determine if the adobe will 
be useful for a heated house. 
The analyzed population of the present investigation were the units of traditional adobe and the 
adobes with addition of Expanded Polystyrene having a sample of 60 adobes. The tests carried out 
were made in the Soil Mechanics Laboratory of the Cesar Vallejo University of Nuevo Chimbote. 
Concluding that the adobes elaborated with addition of Expanded Polystyrene have better 
properties when compared with adobes of traditional elaboration. 
Keywords: Expanded polystyrene, adobe, air-conditioned homes, addition, physical and 




Smith KR, nos dice que se ha estimado que en los países industrializados un 20 % de la 
incidencia total de enfermedades puede atribuirse a factores medioambientales. Según la página 
web (MUNDO, 2018) la abundante contaminación ambiental es producido por el poco interés 
y concientización de las personas, ya que afectará mucho en el futuro; las organizaciones que 
están empezando a combatir la contaminación, ya se encuentran realizando el reciclaje de los 
residuos sólidos. Uno de los materiales ampliamente usado como empaque es el poliestireno 
expandido (EPS). Se trata de un material ligero y bajo costo. De modo que, el consumo global 
de EPS ya excede los 3 millones de toneladas con un incremento del 6 % al año, a nivel mundial, 
todos utilizamos algún objeto que sea de poliestireno, produciendo un alto nivel de 
contaminación, por lo que este no se recicla constantemente como las botellas y otros materiales. 
(Schmidt et al., 2011) implementó una metodología que consistía en el desarrollo de reciclado 
de poliestireno expandido a través de la disolución por solventes y la fusión para producir placas 
de circuito integrado, pero debido a que se encontraban burbujas en las placas no funcionaron 
para este propósito.  Otro de los conflictos que se están generando en nuestro país son los bajos 
recursos económicos, se hace más notorio este problema en las zonas rurales. 
Según el diario (Comercio, 2016, p.1) nos habla que, al sur de Perú, principalmente en las zonas 
situadas sobre los 4 000 m.s.n.m, padece por las bajas temperaturas. De acuerdo al estudio 
actualizado sobre problemas del Indeci, la salud de 257.251 habitantes de 12 zonas, se afectaron. 
El 51% afectó Puno y el 21% a Cusco. En la información de Indeci muestra que 
aproximadamente 48 niños cerca de los cinco años fallecieron por la baja temperatura que se 
dio a mediados de Abril y Junio. Se encontraron 7.569 casos de neumonías y 627.943 de 
infecciones respiratorias agudas. Las casas de la zona rural no son adecuadas para resistir el 
intenso frío, en este caso el barrio de Piruruyoc o 24 de junio ubicado en Huaraz - Ancash, es 
muy baja la temperatura, se perjudican tanto las personas como la flora y fauna, recayendo en 
diversas enfermedades por el clima; así también el mismo diario indica que "Los más afectados 
ante este clima son los adultos mayores y niños". 
Chávez (2011, p.1) nos dice que aproximadamente 20 mil personas están siendo perjudicadas 
debido a las bajas temperaturas que se da en Cáceres del Perú. Debido a este tipo de, surge la 
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investigación: “Diseño de un adobe con poliestireno expandido reciclado para una vivienda 
climatizada en la zona rural de Piruruyoc, Huaraz - Ancash, 2019”.  
Finalizando esta investigación que el uso del poliestireno en los bloques, es ventajoso, ya que 
el material es impermeable evitando la absorción del agua, además es favorable para reciclar y 
con ellos elaborar ladrillos conservando así y evitando la contaminación. Concluimos además 
que al usar ladrillos con 10% de poliestireno hace que el peso disminuya y a consecuencia de 
eso disminuye las secciones estructurales.  
A raíz de la información leída se han determinado algunos conceptos necesarios para la 
comprensión de la tesis las cuales se explican a continuación se van sustentar científicamente 
las variables a trabajar; Basterra y Jové (2001, p.1) definen al adobe como un tipo de mezcla 
cualquiera con pocas proporciones de adiciones. El Ministerio de Vivienda (2017, p.4) nos dice 
que el adobe es, tierra de estado natural, incluido la paja y arcilla teniendo más resistencia y 
durabilidad. El adobe es considerado como una de las formas de construcción de más 
antigüedad, en el noroeste de China y al oeste la zona de Asia a lo largo de la antigua ruta de la 
seda, una gran cantidad de antiguas construcciones de adobe se han conservado. 
Vandna S, Hemant KV (2015, p.4) indica que a nivel global, la tierra está llena de grandes 
cantidades de materias primas de arcilla que se pueden utilizar en la construcción de ladrillos 
para la construcción de hábitats en el mundo en general y en África en particular. Las cinco 
técnicas de construcción más comunes son: ladrillos de tierra apisonada, adobe, mazorca, 
tungsteno y tierra comprimida (BTC). Cada técnica es específica de una región dada, 
probablemente vinculada a restricciones socioculturales. En Burkina Faso, por ejemplo, las 
técnicas más utilizadas son las de adobes. (ladrillo de barro moldeado a mano) y ladrillo de 
arcilla comprimida (BTC). Además de estas dos técnicas, los bloques de cemento de ladrillos se 
utilizan cada vez más especialmente en áreas urbanas para poblaciones con un ingreso aceptable 
debido a su resistencia mecánica y al agua. Según la Norma (E.080, p.19) para la preparación 
del adobe debemos centrarnos primero en las pruebas de campo, con el fin de demostrar si el 
adobe cuenta con la mezcla adecuada y cumple con los porcentajes correspondientes. El secado 
del adobe debe ser con normalidad al aire libre, no necesariamente directo al sol; para evitar 
grietas roseamos con un poco de arena fina. Además, Martínez (2012, p.1) indica algunas de las 
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facilidades del adobe es que está elaborado de un material muy sencillo y fácil de obtener, no 
requiere de mucha inversión ya que en algunas zonas se encuentran en su propia tierra o zona. 
En cuanto a las desventajas según Soares A. (2008, p.15) la desventaja que presenta el adobe, 
es la debilidad ante la humedad por eso se debe secar muy bien antes de ser usado. Por otra 
parte, el uso de muros de adobe sin refuerzo no sirve como muro estructural. De acuerdo a la 
(Norma E080 p.12) la resistencia a la compresión se halla de acuerdo a los ensayos de los 
bloques según la norma, se evalúa mínimo 3 bloques. La fórmula que especifica Norma Técnica 
Peruana 339.613 (2005, p.9), para obtener la absorción en porcentaje es, Peso saturado menos 
peso seco, ambos sobre peso seco, al resultado total se multiplica 100. Por otro lado, el 
poliestireno expandido. 
Sus propiedades Según Sarachaga (2013, p.17) son: la ligereza, ya que tiene un noventa y ocho 
por ciento de aire dentro del dos por ciento de una matriz celular. El ligero peso es más factible 
comparado a otros materiales que son más complicados de trasladar durante alguna obra de 
construcción. La resistencia, a pesar de su peso tan ligero es usado como soporte en las 
construcciones, protegiéndolo de la humedad, es por ello que es usado para distintas 
construcciones civil, como para la protección de bases. Si mediante el uso de dicho objeto 
suceden filtraciones, este reaccionará significativamente, por lo tanto, la duración será mejor. 
Un concepto importante para comprender la finalidad de esta investigación es el aislante 
térmico; Según Flores (2011, p.2) Son materiales que tienen como función combatir el frío en 
el interior de las construcciones, por ejemplo: el poliestireno expandido, la lana mineral, corcho, 
poliestireno extruido, etc. Flores (2011, p.3) indica que este material permite transmitir 
temperaturas cálidas a través de su contacto. 
Para la formulación del problema, tengo como problema general: ¿Cómo elaborar un ladrillo 
artesanal con poliestireno expandido reciclado para una vivienda climatizada en la zona rural de 
Piruruyoc, Huaraz – Ancash, 2019? 
Se justifica el presente trabajo de investigación que el poliestireno, es el material más usado a 
nivel mundial por lo cual es desechado diariamente sin tener consecuencia de la gran 
contaminación que ocasiona en el planeta. Debido a su fortaleza ante temperaturas elevadas, 
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vemos por conveniente buscar adecuadas maneras de reciclar dicho material, permitiendo la 
facilidad para la elaboración de viviendas con su material de costumbre, buscando proporcionar 
viviendas de rápida construcción y a bajo costo. 
Cómo hipótesis puedo decir que la elaboración de un ladrillo artesanal con poliestireno 
expandido puede ser utilizado para la construcción de edificaciones que cumplirán la función 
de mantener a los habitantes en una temperatura confortante en la zona rural de Piruruyoc - 
Huaraz – Ancash, 2019. 
Tenemos en el objetivo general: Diseñar un adobe con poliestireno expandido reciclado para 
una vivienda climatizada en la zona rural de Piruruyoc, Huaraz – Ancash, 2019; y como 
objetivos específicos, Diagnosticar la elaboración de un adobe en Piruruyoc, determinar la 
dosificación de dicha mezcla del ladrillo artesanal tanto del patrón como el de adición en una 
proporción de 0.5% y 1%,  determinaremos las propiedades térmicas y físicas del ladrillo 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
 El tipo de estudio a realizar es experimental ya que determinaremos las propiedades del adobe 
con adiciones de poliestireno en distintos porcentajes, comprobando si existe algún cambio 





M: muestra:                             Número de adobes 
Xi: variable Indep.:                 Poliestireno expandido reciclado 
O1: Resultados:                      Resultados 
Yi: variable Depend.:             Adobe
M Xi Oi Yi 
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2.2. Operacionalización de variables 
Variable Definición Conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Escala de medición 
Diseño de un adobe 
El adobe lo podemos 
elaborar con diversos tipos 
de mezclas adicionando 
cualquier material 
mejorando las propiedades 
de este. (Jové 2001) 
Diseño del adobe 
que será medido de 





























El poliestireno expandido 
(EPS) es usado a nivel 
mundial, tanto para 
alimentos como 
construcciones. (Diosdado 
y Plascencia, 2016. P.21) 
Al adicionar el 
poliestireno, 
evaluaremos los 
efectos y las 
propiedades. 












2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población: 
Consistirá por 60 bloques de adobe compuestos por tierra arcillosa, paja, agua y poliestireno 
expandido. 
2.3.2. Muestra 
La muestra que va a analizarse sería 60 unid. del ladrillo artesanal. 
Ensayo de Resistencia a la compresión (E.080): 
 5 unid. de ladrillo artesanal natural (Patrón) 
 5 unid. de ladrillo artesanal con adición de 0.5% de poliestireno expandido 
 5 unid. de ladrillo artesanal con adición de 1% de poliestireno expandido 
 5 unid. de ladrillo artesanal con adición de 1.5% de poliestireno expandido 
Ensayo de Absorción (NORMA E.070): 
 5 unid. de ladrillo artesanal natural (Patrón) 
 5 unid. de ladrillo artesanal con adición de 0.5% de poliestireno expandido 
 5 unid. de ladrillo artesanal con adición de 1% de poliestireno expandido 
 5 unid. de ladrillo artesanal con adicional de 1.5% de poliestireno expandido 
Ensayo de Conducción de calor (NORMA UNE- EN ISO 7730) 
 5 unid. de ladrillo artesanal natural (Patrón) 
 5 unid. de ladrillo artesanal con adición de 0.5% de poliestireno expandido 
 5 unid. de ladrillo artesanal con adición de 1% de poliestireno expandido 
 5 unid. de ladrillo artesanal con adición de 1.5% de poliestireno expandido  
 
2.3.3. Unidad de análisis 
Unidad de ladrillo artesanal. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Recolección: 
Será la observación de los fenómenos se producirán durante los ensayos y serán registrados en 
protocolos y fichas técnicas. 
Instrumento: 
Está enfocado en los sgts. Protocolos: 
 Ensayo de resistencia a la compresión 
 Ensayo de análisis granulométrico 
Ensayo de conductividad térmica. 
 Ficha técnica 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Será descriptivo porque mediante tablas y gráficos, se procesarán los resultados obtenidos del 
laboratorio mediante protocolos y se realizarán los ensayos respectivos para así determinar los 
resultados de las propiedades físicas y mecánicas de los adobes; bajo la Norma E.080. 
2.6. Aspectos éticos 
Se tendrá en cuenta la veracidad de resultados; el respeto por la propiedad intelectual; el respeto por 
las convicciones políticas, religiosas y morales; el respeto por el medio ambiente y la biodiversidad; 
responsabilidad social, política, jurídica y ética; respeto a la privacidad; proteger la identidad de los 
individuos que participan en el estudio; honestidad, etc. 
La responsabilidad social estará presente en esta investigación debido a que siempre habrá el deber 
de plantear alternativas para mejorar la calidad de vida de las personas. 
El respeto por la propiedad intelectual se presenta en todo momento de la investigación ya que la 
información tomada estará debidamente citada y así se respetará los derechos de autor.
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III. RESULTADOS 
3.1. Diagnóstico de la elaboración de un adobe en la zona rural de Piruruyoc 
De acuerdo a lo que se observó en campo se hizo lo mencionado: 
PASO 01: Obtención de tierra 
Según el maestro de obra de la comunidad nos dice que para elaborar los adobes se consigue 
de dos zonas de la misma comunidad (Canchacuta y Rodeo). 
PASO 02: Elaboración de mezcla de adobe 
Al obtener la tierra arcillosa adecuada, se preparó la mezcla agregándole 2 litros de agua, 200 
kg de grama y 30 kilos de arcilla, posteriormente se procede a pisar la mezcla sin zapatos 
para hacerla más trabajable.  
PASO 03: Reposo de mezcla 
Después de la elaboración de la mezcla del adobe inmediatamente pasamos a realizar el 
vaciado en las gaveras, es más recomendable dejar reposando 24 hrs para que la mezcla sea 
más trabajable y tenga una mejor función. 
PASO 04: Habilitación de las gaveras 
Al tener lista la mezcla para realizar el vaciado proseguiremos a colocar las gaveras sobre un 
plástico, antes del vaciado, la gavera debe de estar mojada en sus 4 paredes, para que la 
mezcla sea retirada fácilmente. Las dimensiones de dichas gaveras son de 20 cm x 40cm x 
18 cm de alto. 
PASO 05: Vaciado de la mezcla del adobe 
Para iniciar el vaciado se uniformiza dicha mezcla de manera manual y se apisona con los 
pies descalzos, luego de esto se extrae una porción y se coloca en la gavera llenándola 
completamente, posteriormente se nivela con una regla de madera o con la mano hasta la 
altura de la gavera. 
PASO 06: Colocación del adobe 
Una vez realizado el paso anterior, procedemos a quitar la gavera o molde del adobe, siendo 
colocados al aire libre y secados de acuerdo a su temperatura de dicho lugar. 
PASO 07: Tiempo de reposo de adobe 
El tiempo estimado según el maestro de obra es de 2 semanas o 15 días aproximadamente, 
luego el adobe ya estará listo para su uso. 
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PASO 08: Prueba de resistencia de adobe 
Esta prueba se realiza colocando dos adobes en la parte baja y uno encima de estos, como 
puente, posteriormente nos paramos sobre el adobe, ahí debemos tener en cuenta, que el 
adobe no debe de quebrarse, si fuere así, entonces está correcto y listo para el uso de la 







3.2. Dosificación de mezcla para la elaboración de adobe 
- Contenido de materiales por unidad de adobe. 
De acuerdo a la Norma (E.080, p.5) La cantidad de cada material se obtiene al momento de 
elaborar el adobe, concluyendo que para 1 adobe se necesita 37.75Kg de mezcla. 
TABLA N°01: Materiales por unidad de adobe 
 
Fuente: Laboratorio de la Universidad César Vallejo 
Descripción: La Tabla N°01 podemos apreciar las dosificaciones de los materiales en 
Kilogramos para ser usado en 1 unidad de adobe, siendo la cantidad 37.75 Kg de Arcilla, 
0.25 kg de paja y 2.5 Lts de agua.  
Interpretación: De la Tabla N°01 podemos decir que para 1 unidad de adobe se necesitará la 
dosificación mostrada anteriormente, con dicha muestra tomaremos de ejemplo y calcular la 
cantidad de adobe que se requiere.  
 
 
- Adición de poliestireno expandido rayado al adobe con respecto al peso de la elaboración 
de adobe patrón. 
Usando los datos de la Tabla N°01, obtenemos 37.75 Kg como 100%, del cual 







Arcilla (Kg) PAJA (Kg) AGUA (Lts) 




TABLA N°02: Peso del Poliestireno Expandido Rayado 
Fuente: Laboratorio de la Universidad César Vallejo 
 
Descripción: En la tabla N°02, se observa que la adición de Poliestireno Expandido rayado 
cuando es de 0.5% se agregarán 0.189 kg, para 1% se usará 0.377 kg y cuando es de 1.5% 
se añade 0.566 kg. 
 
Interpretación: La tabla N°02 demuestra la cantidad de poliestireno rayado de acuerdo al 
porcentaje a usar para cada unidad de adobe. El 100% fue considerado el peso general de 
la mezcla del adobe el cuál podemos observar en la tabla N°01, concluyendo así cuánto 









0.5% 0.189 189 
1% 0.377 377 
1.5% 0.566 566 
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3.3. Ensayo de análisis granulométrico 
De acuerdo a los ensayos realizados se logró analizar las propiedades de distintos 
suelos, para esta investigación realicé obtuve dos muestras de tierra de distintas zonas 
(Zonas Canchacuta y Rodeo). 
Se realizó el ensayo de Análisis granulometría ASTM D-6913, ambas muestras se 
extrajeron a cielo abierto en Nuevo Chimbote para comprobar si el suelo puede ser 
utilizado para la elaboración de adobes, se determinó que, de dichas muestras, la más 
adecuada y con la que realizaremos esta investigación, será con la muestra de la zona 
Canchacuta, sus límites de atterberg al ser un suelo fino su índice de plasticidad es 
muy favorable. 
GRÁFICO N°01: Granulometría – Zona Canchacuta 
Fuente: Laboratorio de la Universidad César Vallejo 
Descripción: En el grafico N°01 podemos observar los porcentajes que se obtuvo al realizar 
el ensayo granulométrico, usando los tamices del cual clasificamos en 3 secciones de las 
cuales obtenemos la grava que nos dio como resultado 0%, continuamos con la arena que nos 
resultó 43.43%, finalmente en la parte fina o de material arcilloso obtenemos 56.57%. 
Interpretación: De acuerdo a su estratigrafía del suelo de la calicata realizada en la zona 
Canchacuta fue llevada al laboratorio para ser evaluado, del cual podemos decir que es un 
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GRÁFICO N° 02: GRANULOMETRÍA – Zona Rodeo 
Fuente: Laboratorio de la Universidad César Vallejo 
Descripción: En el grafico N°02 podemos observar los porcentajes que se obtuvo al realizar 
el ensayo granulométrico, usando los tamices del cual clasificamos en 3 secciones de las 
cuales obtenemos la grava que nos dio como resultado 0%, continuamos con la arena que nos 
resultó 45.47%, finalmente en la parte fina o de material arcilloso obtenemos 54.53%. 
Interpretación: De acuerdo a los estudios ya realizados y comparando con gráfico N° 01, hay 
una mínima diferencia, la zona Rodeo tiene menos arcilla, por lo tanto, es más conveniente 
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GRÁFICO N°03: Contenido de Humedad 
Fuente: Laboratorio de la Universidad César Vallejo 
 
Descripción: En esta distribución se destacan los porcentajes respectivos de cada muestra de 
distinta zona (Canchacuta y Rodeo), las cuales serán analizadas cada una para luego 
determinar un porcentaje promedio total de contenido de humedad del suelo, de lo cual se 
observa que para la zona Canchacuta se obtuvo un valor total de 3.56% de contenido de 
humedad; en la zona Rodeo se obtuvo un valor total de 3.23% de contenido de humedad.  
Interpretación: De los resultados obtenidos podemos destacar que, en las 2 muestras 











































3.4. Propiedades mecánicas y físicas del adobe 
3.4.1. Ensayo de Resistencia a la compresión 
 





Muestra N°1 15.4 1.5 
Muestra N°2 15.9 1.6 
Muestra N°3 15.3 1.5 
Muestra N°4 15 1.5 
Muestra N°5 16.4 1.6 
Promedio 15.6 1.5 
Fuente: Laboratorio de la Universidad César Vallejo 
 
CUADRO N°02: Ensayo de resistencia a la compresión de adobe con adición de 0.5% de 
poliestireno 




Muestra N°1 11.9 1.2 
Muestra N°2 11 1.1 
Muestra N°3 11.7 1.1 
Muestra N°4 10.6 1 
Muestra N°5 11.3 1.1 
Promedio 11.3 1.1 









CUADRO N°03: Ensayo de resistencia a la compresión de adobe con adición de 1% de 
poliestireno 
1% DE POLIESTIRENO 
RESISTENCIA COMPRESIÓN 
kg/cm2 Mpa 
Muestra N°1 9.9 1 
Muestra N°2 9.8 1 
Muestra N°3 9.9 1 
Muestra N°4 9.6 0.9 
Muestra N°5 9.1 0.9 
Promedio 9.7 1 
Fuente: Laboratorio de la Universidad César Vallejo 
CUADRO N°04: Ensayo de resistencia a la compresión de adobe con adición de 1.5% de 
poliestireno 
1.5% DE POLIESTIRENO 
RESISTENCIA COMPRESIÓN 
kg/cm2 Mpa 
Muestra N°1 7.6 0.7 
Muestra N°2 7.1 0.7 
Muestra N°3 6.6 0.6 
Muestra N°4 7.3 0.7 
Muestra N°5 6.7 0.7 
Promedio 7 0.7 










GRÁFICO N° 04: Resistencia a la compresión 
 
Fuente: Laboratorio de la Universidad César Vallejo 
 
Descripción: En esta distribución se destacan los porcentajes respectivos de los ensayos 
realizados tanto en los adobes con adición como los adobes patrón, en el cual nos muestra 
que el adobe patrón muestra tiene un mayor porcentaje de resistencia con el 15.6%, en el 
adobe con adición de 0.5% nos da como resultado el 11.3%, el de adición de 1% nos indica 
que consiste en 9.7%, finalmente el de adición de 1.5% nos da como resultado un 7%. 
Interpretación: De los resultados obtenidos podemos decir que ninguna llega a superar el 
mínimo establecido de Kg/cm2, teniendo en consideración que la de 0.5% de adición de 
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3.4.2. Ensayo de conductividad térmica 
 
 Tabla N° 03: Ensayo de conductividad térmica del adobe patrón  
Fuente: Laboratorio de la Universidad César Vallejo 
 
 
Descripción: En la tabla N° 03 se muestran las temperaturas de acuerdo al tiempo en el que 
se evaluaron, en este caso hemos tomado 3 temperaturas en distintas distancias (extremos y 
medio del adobe), también la temperatura de la fuente, por 1 hora; del cual obtuvimos 
resultados cada 10 minutos. 
Interpretación: De los resultados obtenidos podemos decir que la temperatura que ingresa en 
el adobe patrón por 1 hora es 25.20999145. 
  
Tiempo (seg) 
Fuente °C T1 °C T2 °C T3 °C 
0 322.1275445 19.92370336 18.73734017 18.73734017 
600 331.7059986 20.31915775 18.73734017 18.73734017 
1200 343.2818711 22.69188411 19.53638667 18.73734017 
1800 353.661254 25.46006486 20.33543318 18.73734017 
2400 356.8551617 27.83279122 21.13447968 18.73734017 
3000 367.2312756 30.99642637 21.93352618 18.73734017 
3600 367.2312756 34.16006151 22.73257268 18.73734017 
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Tabla N° 04: Abobe con adición de 0.5% 
 
Tiempo (seg) Fuente °C T1 °C T2 °C T3 °C 
0 268.6418487 21.53400295 21.53400293 21.5340029 
600 326.9167716 22.72036613 21.13447968 21.5340029 
1200 342.0853816 28.25672763 21.53400293 21.5340029 
1800 348.0743672 36.95672429 21.53400293 21.5340029 
2400 358.0516512 45.65672094 21.93352618 21.5340029 
3000 366.0347861 53.17035441 22.33304943 21.5340029 
3600 372.0237718 58.31126152 23.13209593 21.5340029 
Fuente: Laboratorio de la Universidad César Vallejo 
 
Descripción: En esta tabla N° 04 se muestran las temperaturas de acuerdo al tiempo en el que 
se evaluaron, en este caso hemos tomado 3 temperaturas en distintas distancias (extremos y 
medio del adobe) por 1 hora; del cual obtuvimos resultados cada 10 minutos. 
Interpretación: De los resultados obtenidos podemos decir que la temperatura que ingresa en 






Tabla N° 05: Adobe con adición de 1% 
Tiempo (seg) Fuente °C T1 °C T2 °C T3 °C 
0 286.5624455 17.93829368 17.93829367 17.93829367 
600 336.8973247 18.33374807 17.93829367 17.93829367 
1200 356.8551617 19.52011125 18.33781692 17.93829367 
1800 359.6469706 21.89283761 18.73734017 17.93829367 
2400 362.4420485 25.05647275 19.13686342 17.93829367 
3000 363.2397082 29.80192547 19.53638667 17.93829367 
3600 368.829864 33.36101501 19.93590992 17.93829367 
Fuente: Laboratorio de la Universidad César Vallejo 
Descripción: En esta tabla N° 04 se muestran las temperaturas de acuerdo al tiempo en el que 
se evaluaron, en este caso hemos tomado 3 temperaturas en distintas distancias (extremos y 
medio del adobe) por 1 hora; del cual obtuvimos resultados cada 10 minutos. 
Interpretación: De los resultados obtenidos podemos decir que la temperatura que ingresa en 





En la tabla N°01 encontramos la cantidad de materiales por unidad del ladrillo artesanal 
donde está formado por 37.75 Kg de Arcilla, 0.25 kg de paja y 2.5 Lts de agua cumpliendo 
así todo conforme la norma técnica peruana E.080 el cual nos indica que la gradación del 
suelo debe ser aproximadamente: 10-20% arcilla y 55-70% arena. 
Se tiene el cuadro N°01. Ensayo de Resistencia a la Compresión (Adobe Patrón), que 
presenta un resultado de 15.6 Kg/cm2, cumpliendo con los parámetros establecidos en la 
norma técnica peruana E 0.80 que da un valor mínimo de 12 Kg/cm2. 
Se tiene el cuadro N°02. Ensayo de Resistencia a la Compresión (Adobe con 0.5% de 
Poliestireno Expandido), que presenta un resultado de 11.3 Kg/cm2, observamos que no 
cumple con los parámetros establecidos en la norma técnica peruana E 0.80 que da un valor 
mínimo de 12 Kg/cm2. 
Se tiene el cuadro N°03. Ensayo de Resistencia a la Compresión (Adobe con 1% de 
Poliestireno expandido), que presenta un resultado de 9.7 Kg/cm2, no cumple con los 
parámetros establecidos en la norma técnica peruana E 0.80 que da un valor mínimo de 12 
Kg/cm2. 
Se tiene el cuadro N°04. Ensayo de Resistencia a la Compresión (Adobe con 1.5% de 
Poliestireno expandido), que presenta un resultado de 7 Kg/cm2, no cumple con los 
parámetros establecidos en la norma técnica peruana E 0.80 que da un valor mínimo de 12 
Kg/cm2. 
En la tabla N° 03, se realizó el ensayo de conductividad térmica en el adobe patrón, por 1 
hora dando como resultado 25.20999145. 
En la tabla N° 04, se realizó el ensayo de conductividad térmica en el adobe con 0.5% de 
poliestireno, por 1 hora dando como resultado 34.32578678. 
En la tabla N° 05, se realizó el ensayo de conductividad térmica en el adobe con 1% de 




1. Elaborado el diagnóstico del proceso de elaboración del ladrillo artesanal en la 
zona rural de Piruruyoc podemos determinar que no se tuvo en cuenta a la Norma 
E.080, ya que en dicha zona suelen hacerlo al tanteo por la experiencia que tienen 
realizando su propio material para la construcción de sus viviendas. 
2. Realizada la dosificación de la mezcla del adobe patrón determinamos que, para 
elaborar una unidad, necesitamos 35 Kg. de tierra, 0.25 kg. de paja y 2.5Lts de 
agua. 
3. De las muestras extraídas de los trabajos de exploración (Canchacuta y Rodeo), 
se obtuvo una clasificación CL (Arcilla Ligera), con humedades de 3.56% y 
3.23%, índice de plasticidad de 9.68% y 7.71%; siendo las muestras aceptables, 
se optó por la muestra de Canchacuta para la realización de los ensayos. 
4. De acuerdo a los ensayos térmicos realizados, trabajados con el adobe patrón, y 
los porcentajes 0.5%, 1% y 1.5%; comparando los porcentajes nos da como 
resultado que el 0.5% absorbe con mucha más facilidad las temperaturas. 
5. En los ensayos de resistencia a la compresión, comparando el adobe patrón y los 
porcentajes (0.5%, 1% y 1.5%), ambos porcentajes tienen mayor resistencia que 
el adobe patrón; De las muestras de adición realizadas, ninguna llega a superar 
el mínimo establecido de Kg/cm2, teniendo en consideración que la de 0.5% de 
adición de poliestireno tiende aproximarse a la resistencia mínima requerida. 
6. De acuerdo al ensayo de conductividad térmica nos da como resultado que el 
adobe con adición de 0.5% absorbe más la temperatura durante 1 hora, en 
comparación al adobe patrón. 
7. Por lo tanto, hemos visto por conveniente trabajar con el adobe con adición del 
0.5 % ya que cumple con todos los ensayos y con buenos resultados para elaborar 
las edificaciones. Es más rápido en absorber la temperatura o calor, y tiene una 




Las recomendaciones van dirigidas para los estudiantes de Ingeniería Civil, profesionales, 
tesistas y comunidad: 
 
- Mejorar el proceso de la elaboración de adobes, trabajando de acuerdo a la norma 
E- 080 Adobe, para óptimos resultados. 
- Realizar los adobes de acuerdo al estudio realizado en este proyecto, para poder 
tener una mejor calidad térmica en las viviendas de la zona rural de Piruruyoc, 
debido a que el adobe elaborado almacena la temperatura 
- Rehusar el poliestireno para poder elaborar adobes, minorizando de esta manera el 
costo de la elaboración de nuestros adobes, ya que se necesita mayor cantidad de 
poliestireno. 
- Capacitarse constantemente para tener un mejor proceso de elaboración de adobes. 
- Emplear proporciones de poliestireno rayado menores al 1.5 % debido a que cuando 
se hace la elaboración de los adobes con mayores a este porcentaje la adherencia de 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
 




“Diseño de un adobe con poliestireno expandido reciclado para una vivienda 
climatizada en la zona rural de Piruruyoc, Huaraz - Ancash, 2019” 
 
Diseño sísmico y estructural 
Las causas del problema hacia la población rural son la temperatura baja, 
intensificada por una variación climática, que ocasiona diversas enfermedades 
bronco-pulmonares, los cuales son los principales motivos de muertes en niños. 
Este problema se intensifica debido a que la población del Perú de las zonas 
alto andinas son el sector más pobre y necesitado del país. Una población en 
busca de mejoras tanto económica y tecnológicamente para su desarrollo ya 
que son un sector propenso a impactos naturales debido a las condiciones de 



















para una vivienda 
climatizada en la 
zona rural de 
Piruruyoc, Huaraz – 
Ancash, 2019? 
General: 
Diseñar un adobe con 
poliestireno expandido 
reciclado para una 
vivienda climatizada 
en la zona rural de 




El diseño de un adobe 
con poliestireno 
expandido podrá ser 
utilizado para la 
elaboración de 
viviendas que 
cumplirán la función 
de mantener a los 
habitantes en una 
temperatura 
confortante en la zona 
rural de Piruruyoc - 
Huaraz – Ancash, 
2019. 
El poliestireno, por 
su diversidad, es la 
materia principal 
de muchos de los 
objetos que se 
desechan a diario 
en la basura, por su 
fácil y constante 
uso y 
comercialización. 
Debido a su 




reciclaje, se debe 
convertir en una 
opción favorable en 
la construcción de 




viviendas de rápida 
construcción a bajo 
costo. 
Específicos: 
 Diagnosticar la 
elaboración de un 
adobe en la zona rural 
de Piruruyoc. 
 Determinar la 
dosificación de 
mezcla del adobe 
patrón y del adobe 
con adición de 
poliestireno 
expandido en una 
proporción de 1%, 
2% y 3%.  
 Determinar las 
propiedades térmicas 
y físicas del adobe 
patrón, así como el 
adobe con adición de 
poliestireno 
expandido en una 
proporción de 1%, 
















































































































ANEXO N°05: NORMAS TÉCNICAS 
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